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Istanbul da dün aziz 
A tayı saygıyla andı
(Baş taralı 1 inci sahifede)
mucibince, radyosu bulunmayan o- 
kuiuarda ayn anma programlan ter­
tip edilmiş, radyosu bulunan okul­
larda saygı duruşundan sonra, bu­
tun merasimi radyodan takip etmiş­
lerdir.
İstanbul Üniversitesinde
İstanbul Üniversitesinin tertip 
ettiği ihtifal, Fen Fakültesi konfe­
rans salonunda yapumıştır. ihtifal­
de Profesörler, Şehir Meclisi âzaıa- 
n, ve büyük bir talebe kütlesi hazır 
bulunmuştur.
İhtifal 8,50 de Hukuk Fakültesi 
Dekanı Profesör Sulhi Dönmezer'in 
konuşmasiyie başlamıştır. Proiesör, 
Ata’nın maddi ve manevî değerini 
kısa cümlelerle ifade, 9,05 te 
de hazır bulunanları ihtiram sükû­
tuna davet etmiştir. Daha sonra 
Tank Zafer Tunaya Büyük Ata­
türk’ün Cumhuriyet ilânına kadar 
yaşadığı mücadele hayatını belirten 
bir konuşma yapmıştır. Bunu Üni­
versite Talebe Birliği adına yapuan 
bir konuşma takip etmiştir. Salon­
daki merasimi müteakip Saraybur- 
nuna gidilerek 'buradaki Atatürk 
heykeline bir çeienk konmuştur.
Teknik Üniversitede de ayni şe­
kilde bir anma töreni yapılmıştır. 
Üniversitelerdeki merasimden son­
ra saat 15 te Miliî Türk Talebe Bir­
liği tarafından Atlas Sinemasında 
“Bir Atatürk Günü,, yapılmıştır.
Bu merasimde, İsmail Habip Se-
Ortodokslar Ruhanî Reisi Papa Ef- 
tim’in başkanlığında bir cemaat top 
lu.'uğu da Atatürk’ün ruhu için türk 
çe duada bulunmuştur.
Diğer taraftan Rum Ortodoks Pat 
nkhanesi böyle bir âyine lüzum 
görmediklerini beyan ederek hiçbir 
harekette bulunmamışlardır,
Kore'de şehitlikle 
yapılan merasim
(Baş tarafı X inci sahifede)
tararimdan Pusan civarında bir 
şehitlikte kutlanan bir törende 
tebcil edilmiştir. Ankara'daki mak 
berinden getirilen toprak bir Türk 
sancağı altına konulmuştur.
Törende Kore'deki 4 üncü Türk 
Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ke­
mal Akkurt. Tokyo'daki Türk Eı 
çiüği Maslahatgüzarı Semih Baran 
ve Türk Tugayının Kurmay Başka­
nı Yarba> Mehmet Öcal hazır bu- 
hmmuşlardır.
Siverek'le yaka­
lanan haydut
Türk-İsveç güreş 
millî takımları
Stockholm 10 (AP.) — Türkiye - 
İsveç milli güreş karşılaşmaları ya­
rın burada Eriksdal Salonunda baş 
layacak ve iki gün devam edecek­
tir. Karşılaşmalara ait bütün bilet­
ler bu sabah bitmiş bulunmakta - 
dır.
Türklere karşı çıkacak İsveç ser­
best güreş takımı şu şekilde tesbit 
edilmiştir:
52 kilo Karl Eric Anderson; 57 
kilo Edwin Vesterby: 62 kilo Bruno 
Hugesson; 67 kilo O lie Andenoirg; 
73 kilo Per Bsrlin; 79 kilo Axel 
Groenberg; 87 kilo Viking Palm ve 
ağırda Bertil Antonsson.
İsveç greko - romen takımı 
İsveç greko - romen takımı is? şu 
şekilde teşekkül etmiştir:
52 kilo Karl Eric Anderson: 57 
kilo Hubert Persson; 62 kilo Ahlin; 
67 kilo Gustaf Freij; 73 kilo Ce ' Ber 
lin; 79 kilo Axel Groenberg; 87 kilo 
Karl Eric Niisson;; ağır Bertil An­
tonsson.
Geçen baharda yapılan karşılaş­
mada İsveçliler serbestte 3-5 mağ 
lûp olmuşlar fakat gr> ko - romeni 
5-3 kazanmışlardı. Umumî netice 
8-8 di.
İsveçliler Mustafa Dağıstanlı'niii 
karşısına çıkardıkları E. Vesterby'- 
den ümitlidirler.
Malatya 10 (Hususi) — Bir müd 
det evvel Malatya Hapishanesinden 
firar derek dağda sığınmak sure­
tiyle Pötürge mmtakasım haraca 
kesen, türlü soygunculuklar yapıp, 
köylü kadın ve kızlara tasallûtta 
vük. Doktor Erdoğan Meto, Muhtar bulunmuş olan azılı şaki Mustafa
Kumral. Fethi İnanlar, Sadi Tokaş 
ve diğer baz hatipler Atatürk’ü 
muhtelif bakımlardan tahlil eden 
konuşmalar yapmışlardır
Yine Milli Türk Talebe Birliği â- 
zaları. Ankaradaki merasim devam 
ettiği müddetçe Ata’mızın Dolma- 
hahçede hayata gözlerini yumduğu 
odada nöbet tutmuştur.
Ruhani âyinler
Büyük Atatürk’ün ebedi iştira-
Aygün Siverek kazasında yakala - 
narak, elleri kelepçeli v. omuzunda 
silâhı olduğu halde şehrimize geti­
rilmiştir.
Pötürge ve civarını bir hayli deh 
şete vermiş olan şaki, uzun ve is *■ 
rarlı takipler sonunda 80 kişiye ya­
kın bir jandarma müfrezesi tarafın 
dan baskın yapılmak suretiyle tutu 
labilmiştir. Mustafa Aygün bir kaç 
ay evvel askerlikten terhis edilmiş
hatgâhma tevdi edilişi múñasele- olup halen ancak 30-32 yaşlarında
tiyle dün şehrimizde Ermeni ve Mu­
sevi vatandaşlar tarafından muhte­
lif yerlerdeki ibadethanelerde ruha­
nî âyin yapılmıştır Müstakil Türk
dır.
Bütün soygunculuklarını itiraf 
eden şaki sorgusunu müteakip oe- 
zaevine gönderilmiştir.
Ruslar bir 
H-bombası 
mı patlattı ?
Londra, 10 (BB.C.) — Avam
Kamarasının bugünkü toplantısın­
da Sovyet Rusya’da hidrojen bom­
bası infilâkının yapılmış oldu - 
ğuna dair Moskova’dan gelen 
ve Ingiltere ile Birleşik Amerika 
umumî efkârında endişeler uyan­
dıran haberler hakkında .»ual so­
ran bir milletvekiline Başvekil Sir 
Winston Churchill şunları söyle­
miştir:
“— Bu hususta resmî malûmata 
sahip değilim. Fakat böyle bir ha­
bere karşı kimse lakayt kalamaz.,,
(Baş tarafı 1 inci sahifede); Bil
askeri erkân saat 9 a doğru Et» | dıgın 
noğrafya Müzesinin Önünde zerler 
rinı aldılar. Saat tam 9 u 5 geçe 
büyük merasim başladı. Atatürk'­
ün aziz naşı 12 er tarafındın ka­
tafalktan alınarak top arabasına 
kondu, vazifeli generaller top ara­
basının sağında ve solunda yerle­
rini aldılar. Riyaseticumhur ban­
dosu matem marşını çalmaya*
Harp Okulundan güzide taıeb.-üer 
top arabasını çekmeğe başladılar.
Caddeleri dolduran mahşeri 
kalabalık
Ağır ağır ilerleyen merasim ala 
yınm geçtiği caddelerin her iki, 
tarafı kadın, erkek, genç, ihvyar 
halk kitleleri tarafından omuz o- 
muza bir vaziyette dolduru.muş 
bulunuyordu. Yüzlerde derin biı 
teessür, yürekler hüzünle dolu, 
gözler yaşlı, genç kızlar. ihtiyat 
kadınlar göz yaşlarını tutamıyor­
lar, hıçkıra hıçkıra ağlıyanlar gö­
rülüyordu.
Ankara Radyosu Atatürk'ün ha­
yatı hakkında izahat veriyor, onun 
için yazılmış yazı-:ar...ve şiirler Dev­
let Tiyatrosunun kıymetli sanat 
kârları tarafından büyük bir he­
yecanla okunuyor, bütün yol bo­
yunca yerli ve yabancı gazete ve 
ajans foto muhabirleri büyük biı 
faaliyet gösteriyorlar. merasim 
renkli olarak fim e almıyordu.
Naşı takip edenler 
Cumhurreisi Celâl Bayar, Bışya- ( 
verleri ve yaverlerini müteakip 
Meclis Reisi. Başvekil, eski Gum 
hurreisi, top arabasını takip edi- . 
yorlar. Daha 3onra sıra ile İcra 
Vekilleri Heyeti, aralarında Ame­
rika, İngiltere, Fransa, Sovyetleı 
Birliği Büyük Elçileri olduğu hal­
de kordiplomatiğe mensup zevat 
ve askerî ataşeler, Büyük Millet 
Meoiisi azalan, Ankara Valisi ve 
Belediye Reisi, Atatürk'ün yakın 
mesai arkadaşları, askûrî erkânın 
başında Genelkurmay 1 inci ve 
nci Reisleri. Kara Kuvvetlen Ku­
mandan Vekili, generaller, deniz 
ve hava kuvvetleri ileri gelenler: 
vilâyetler ve demekler mümessil­
leri ve bir piyade taburu birbirini 
takip ediyorlardı.
Cenaze alayı saat 13 te Amt-Kabire 
vâsıl oldu
Saat 9 u 5 geçe hareket eden bu 
I muazzam cenaze alayı 9aat 13 te 
Anıt - Kabire vâsıl oldu. Asker'
| birlikler büyük meydanın -ağınd- 
ve solunda yerlerini aldılar. Atg- 
türk'ün mukaddes naşı vine 12 e? 
tarafından top arabasından alınd;
Ağır ağır merdivenlerden çıkarıldı 
asıl kahirin bulunduğu sütunla bi 
nanm önündeki masanın üzerir 
kondu. Generaller, kız ve erkek 
izciler tabutun sağında ve solur­
da yer erini aldılar.
Cumhurreisi Celâl Ra -ar ağı 
ağır ilerledi ve tabutun önün* g> 
lerek aziz Atatürk'ün memleket 
ve bütün insanlığa yaptığı hizmâ’ 
küvetle ifade eden bir nutuk söj 
iedi.
Bavar'm konuşması
Celâl Bayar dedi d:
“Büyük Türk milleti;
Atatürk: tam 15 yıl önce i>u- ., 
hayata gözlerini kapamıştı. O gün 
bütün Türk milleti gözyaşı dök» 
müş, insaniyet âlemi elemimize iş­
tirak etmişti. Çünkü. Türk milleti 
büyük bir evlâdını, beşeriyet, in­
sanlık idealine hâdim ve kuvvetli 
bir rüknünü kaybetmişti.
Milletlerin hayatında sayılı güm. 
ler vardır.
Türk milletinin de, “kara günü,, 
olan 10 kasım 1938 den bu yana, 
onun yokluğundan doğan ıztırap 
ve hicranlarımız dinmemiş, m İHI 
matemimiz eksilmemiş. cr.'nnet 
borcumuzla beraber devam etmek­
tedir.,,
Reisicumhur bundan sonra aziz 
Atatürk'ün muhtelif cephelerin: 
belirtmiş ve demiştir ki:
“0 , büyük “bir askerdir. 0, en 
salsiz bir devlet adamı, müsresn 
bir inkılâpçı ve manevî gıdasın 
memleketine hizmet aşkını, içindi 
yetiştiği cemiyetten, bu millî ilbaır 
kaynağından alan bir dâhidir.,, 
Bilâhare Atatürk'ün kumaıdaa- 
devlet adamı ve inkılâpçı o arak 
yaptığı hizmetlerden bahseden Ce- 
lâi Bayar konuşmasını şöyle bitir­
miştir:
“Atatürk, sen bizdendin,,
“Atatürk;
Sen, bizdendin. Seni halife yap­
mak, padişah yapmak isteyenler 
oldu, iltifat etmedin. Millî irade 
yo,unu seçtin- Hayat ve şahsiyeti­
ni milletinin hizmetine vakfettin. 
Türkün gıpta ettiği, taziz ettiği 
övdüğü ve övündüğü vasıflara ma­
liktin, bütün bu meziyetlerinle 
Türkün ta kendisiydin.
Simdi seni; kurtardığın vatanın 
het köşesinden gönderilen mukad­
des topraklara veriyoruz.
ki; hakikî yerin, daima man 
ve bağlandığın Türk milleti­
nin, minnet do-iu sinesidir.
Nur. içinde yat.,,
Atatürk toprağa verilirken..
Nutkun okunmasını müteakip 
Meclis Reisi, Başvekil ve kabine 
azalan tabutu takip ettiler, kapı­
lar tutuldu, içeri kimse bırakıl­
madı. Tabutun yerleştirilmesini ve 
hazırlanan zaptın imza edilmes'ni 
müteakip tavaf baş.adı. Kabir ö- 
nünde kordiplomatiğe mensup ze­
vat, sivil ve askerî erkân ve bun­
ları müteakip alaya iştirak eden 
diğer bütün teşekküller mensupla­
rı tazım duruşunda bulundu.ar. 
Gece geç vakte kadar Anıt Kabir 
Ankaralılaı tarafından dolup taştı- 
Şehrin en yüksek ve mutena bir 
yerinde inşa edilmiş olan Anıt - 
Kabir sabaha kadar elektriklerle 
tenvir edildi, bir yıldız gibi par­
ladı.
İzmir NATO Karargâhı 
Atatürk'ü andı
İzmir, 10 (A.A.) — Bütün NATO 
personeli, 15 yıl önce vefat eden 
Türkiye'nin ilk Reisicumhuru Ke­
mal Atatürk'e yapılan ihtirama 
iştirak etmişlerdir._______
Taha Toros Arşivi
